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う。「居場所」の開催時間は週 2 回で 10:00～
15:00 までとして 6 か月間実施予定とする。
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 2012 年 6 月 11 日より 2013 年 2 月 18 日まで、カギヤビル 2 階（9 月よりたけし文化セン














ルドワークを通して人が集まらない理由を分析した。期間は平成 24 年 9 月 3 日から平成



























































頻度 性別 年齢 職業 時間帯 目的
Aさん ４回 男性 60代 芸術家 13時～14時 私用のPCが無く、PC利用の為にフクロ工房が開かれる以
前からたけし文化センターを利用していた。
















Eさん ２回 男性 40代 社会人 13時～14時 フクロ工房スタッフから宣伝を受け、リハビリや映画の帰
りに利用。主にスタッフと会話を目的とする。








Hさん １回 女性 60代 不明 13時半頃 新聞でフクロ工房の記事を見て、どんなものか気になって
様子を見に立ち寄ってみた。
Iさん １回 男性 50代 社会人 13時半～14時 たけし文化センター管理人の紹介により利用。福祉の家族
会に入っており、主に施設の話をしに来ていた。
Jさん １回 女性 40代 社会人 12時半～13時半 たけし文化センター管理人の紹介により利用。福祉関係の
仕事をしている為、主に施設の話をしに来ていた。








１回 団体 20～40代 社会人 13時半～14時 フクロ工房スタッフから宣伝を受け、映画の帰りに利用。
主にスタッフと会話を目的とする。




Oさん １回 女性 50代 不明 14時頃 インフォラウンジにあるチラシを求めて立ち寄ったが、チ
ラシを貰いに来ただけであり利用はせず。
Pさん １回 男性 30代 社会人 14時～14時15分 仕事の打ち合わせのためにAさんとフクロ工房で待ち合わ
せをしており利用。
表１  利用者の利用時間及び目的  
